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Farvel til Chr. IV’s globus
Som en del af forberedelsen til de nye videnskabshistoriske 
udstillinger har Steno Museet returneret og sagt tak for 
lån til et nationalt klenodie.
I forbindelse med særudstil-
lingen Fra land til kort 2004-
2006 lånte Steno Museet en 
række store, flotte glober fra 
Det kongelige Bibliotek. 
Blandt disse var en 68 cm 
stor globus fra ca. 1645, som 
er dediceret Chr. IV. Den er 
fremstillet på det værksted, 
der blev grundlagt af karto-
grafen Willem Blaeu, som i 
slutningen af 1500-tallet stu-
derede hos Tycho Brahe på 
Hven. 
Da særudstillingen sluttede, 
blev denne enestående glo-
bus overført til museets ba-
sisudstilling om landmåling, 
så man fortsat kunne studere 
den, inkl. den royale dedika-
tion og den meget rudimen-
tære gengivelse af Austra-
lien, som kun delvist var op-
daget, da globen blev lavet.
Da der desværre ikke bliver 
plads til noget om landmå-
ling i den kommende udstil-
ling i stueetagen, har vi re-
turneret globen til Det kon-
gelige Biblio tek. For at den 
ikke skulle tage skade under 
transporten tilbage til Kø-
ben havn, havde vi i begyn-
delsen af september besøg af 
biblio tekets konservator Bir-
git Vinther Hansen, som in-
spicerede den skrøbelige sag 
og emballerede den forsvar-
ligt til turen.
Indtil den nuværende ud-
stilling lukker med udgangen 
af året, kan man i stedet se en 
lidt yngre globus, frem stillet 
af Andreæ Aker man i 1766. 
Den er doneret til museet fra 
det, som dengang hed Kort- 
og matrikelstyrelsen.
Hans Buhl
Konservator Birgit Vinther Hansen kom til Aarhus for at pakke Chr. IV’s 
globus sammen med museumsinspektør Hans Buhl. Foto: Kristian Frost.
stenomusen
udgives af Steno Museets Ven-
ner. Bladet udkommer 3 gange 
årligt. Det sendes til forenin-
gens medlemmer, men kan frit 
hentes af alle i museets foyer. 
Stof kan sendes til redaktio-
nen.
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